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PRIAN?Partido Renovador Independiente Acción
Nacional???????????
?????????????????TSE???????
? http://www.tse.gov.ec/? Resultados parciales
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PS-FA?Partido Socialista Frente Amplio????
?????
ARE?Acción Regional por la Equidad??????
??????
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?? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2
????????????????????????
?
a Vázquez, Lola y Napoleón Saltos, Ecuador : su
realidad 2005-2006, edición actualizada, Quito :







????????Vol.22, No.2, 2005?, pp.25-32?
??????????????????????
????FLACSO-Ecuador????? Iconos??
23??septiembre de 2005???“La rebelión de
abril”????2005?????????????
??????????
f ???????????PRIAN?28??18?
???PSP?24??15??????PSC?13?
?11????????21????????
g ?????????OPEC?????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???
h ?????????????????????
?????????Petroecuador???????
?????PDVSA??????????????
????????????????????
????????????????????????
